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ABSTRACT: Active bait-fishing by Ardea alba (Pelecaniformes: 
Ardeidae) in Argentina. The behavior of active bait fishing has been 
recorded in species of the family Ardeidae. For the Great Egret (Ardea 
alba) there is only one previous record in the literature. By this contri-
bution, a new record of active bait fishing in a Urban Park by the Great 
Egret is reported.
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RESUMEN: El comportamiento de pesca con cebo activo ha sido re-
gistrado en especies de la familia Ardeidae. Para la Garza blanca (Ardea 
alba) sólo existe un registro previo en la literatura. Mediante este apor-
te se documenta el registro de pesca con cebo activo por la Garza blan-
ca observado en un Parque urbano de Argentina.
Palabras claves: Ardeidae, uso de herramientas, Argentina, 
alimentación
La Garza blanca (Ardea alba) es una especie con am-
plia distribución en América, encontrándose en ríos, la-
gunas, arroyos, esteros, pantanos, entre otros ambientes 
relacionados con el agua (De la Peña, 2015). Su alimen-
tación consiste en animales capturados en el agua o en 
sus proximidades. La dieta está compuesta fundamental-
mente por peces, insectos (larva y adultos), anfibios y en 
menor cantidad por crustáceos, arácnidos y restos de ve-
getales (Beltzer & Oliveros, 1981; De la Peña & Salvador, 
2010; Lorenzón, Ronchi Virgolini & Beltzer, 2012). Esta 
especie permanece quieta en la orilla, o se desplaza len-
tamente en busca de presas que pasan a su alcance y 
cuando llega el momento, utiliza su pico como un arpón 
y las atrapa (Olivares, 1973).
Al tratarse de una especie cosmopolita, el estudio de 
su ecología trófica puede servir de base para comprender 
la plasticidad de la especie, o por el contario, la similitud 
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entre diferentes ecosistemas acuáticos naturales o antró-
picos (Lorenzón et al., 2012).
Un ave que manipula y coloca pequeños objetos co-
mestibles (cebo) o materiales no comestibles (señuelo) 
en la superficie del agua cercanos al pescador (Higuchi, 
1986) para atraer o distraer a posibles presas, exhibe 
un comportamiento particular llamado pesca de cebo 
activo (Ruxton & Hansell, 2011) o baiting (Kushlan & 
Hancock, 2005), que se clasifica como una forma de uso 
de herramientas (Crain, Giray & Abramson, 2013). Se 
puede diferenciar la pesca con cebo activo que implica la 
identificación y colocación del mismo (pan, insectos) en 
el agua para atraer peces u otros animales acuáticos, y la 
pasiva, donde el pescador se siente atraído por un cebo 
y espera para capturar la presa (Gavin & Salomon, 2009).
Este comportamiento ha sido reportado en especies 
de la familia Ardeidae. La mayoría de las observaciones 
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se han hecho en Butorides sp. (Lovell, 1958; Keenan, 
1981; Walsh, Grunewald & Grunewald, 1985; Preston, 
1986; Higuchi, 1988ª, 1988b; Oake, 1992; Robinson, 1994; 
McCoullough & Beasley, 1996) y en Nycticorax nycticorax 
(McCoullough & Beasley, 1996; Gavin & Solomon, 2009; 
Riehl, 2001; Réglade, Siel & Uribe, 2014). Para Ardea alba 
existe un primer registro de Lovell (1958) describiendo 
un comportamiento de pesca pasiva puesto que el ave, 
sin manipular el cebo, se ubicó cerca de trozos de pan 
depositados en el agua para atrapar los peces que eran 
atraídos por los mismos. Recientemente, se registró por 
primera vez la pesca con cebo activo en esta especie 
(Réglade, dos Santos & Mitchell, 2015). La mayoría estas 
observaciones han sido en ambientes artificiales o modi-
ficados y utilizando como cebo materiales provenientes 
de los seres humanos (pan). Estudios de comportamien-
to que involucra el uso de herramientas, son importan-
tes para entender el desarrollo cognitivo de las aves y las 
innovaciones que presentan (Kushlan, 2011). Desde este 
enfoque, el objetivo de este trabajo fue documentar un 
registro de pesca con cebo activo por Ardea alba, incor-
porando información sobre este comportamiento.
La observación se registró en el Parque Ecológico 
Municipal José Gazzano (31°46’80”- 31°46’75” N y 
60°30’96”- 60°30’03” W) en la ciudad de Paraná (Entre 
Ríos, Argentina). El Parque es un Paisaje Protegido con 
8ha de extensión, que posee una laguna artificial, zonas 
de recreación e importantes arboleadas. Este espacio 
verde se ubica en una matriz urbana que ha crecido rápi-
damente en los últimos años (Sovrano, 2016).
Las observaciones se realizaron desde enero hasta 
marzo de 2015 y suman un total de aproximadamente 
80 horas. Mediante estas observaciones se registró el fo-
rrajeo de un individuo de Ardea alba desde dos puntos 
fijos cercanos a las orillas de la laguna, a ojo descubierto 
o con binoculares, documentando el comportamiento 
mediante fotografías. Cuando el animal pescó utilizando 
cebo se registró: el tipo de cebo, el éxito de pesca y el 
tiempo aproximado que duró la actividad.
Ardea alba utilizó migas de pan como cebo. Este ele-
mento es arrojado por los visitantes para alimentar a las 
aves domésticas del parque (Anser anser, Cairina moscha-
ta). La garza se ubicó en las orillas de la laguna donde 
observó las piezas flotantes de pan, las recogió y las colo-
có cercanas a su ubicación. Permanecía inmóvil con una 
Fig.1. Garza blanca (Ardea alba) capturando una presa mediante la pesca con cebo activo 
en el Parque Ecológico Municipal José Gazzano de Paraná, Entre Ríos (Argentina).
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postura inclinada prestando atención a los movimientos 
en el agua. En reiteradas ocasiones pretendió capturar 
los peces, cuando no tuvo éxito, retiró el cebo y lo colocó 
nuevamente en la superficie, utilizando el mismo pun-
to de alimentación. Esta secuencia se repitió durante 30 
a 60 minutos aproximadamente. Las presas capturadas 
fueron peces de pequeño tamaño (Fig. 1).
Para otras especies de la familia Ardeidae se ha iden-
tificado el uso de una gran variedad de cebos (pan, ga-
lletas, insectos, alimento de peces, lombrices) o señuelos 
(ramas, materiales de plástico, plumas; Higuchi, 1986, 
1988a; Ruxton & Hansell, 2011). En el caso de la Garza 
blanca, ya se ha registrado previamente el uso de porcio-
nes de pan (Lovell, 1958; Réglade, dos Santos et al., 2015). 
Las observaciones se han realizado en parques urbanos, 
sitios en los que los individuos tienen disponible cebos 
tales como trozos de pan. Posiblemente, la Garza blan-
ca aprendió este comportamiento observando a los se-
res humanos alimentar a las aves domésticas, asociando 
los trozos de pan con la aparición de los peces, como ha 
sido sugerido por otros autores (Pratt, Denis, Walther & 
Walther, 2011; Réglade, dos Santos, et al., 2015). Además, 
el cebo de pesca utilizado proviene de un elemento uti-
lizado por el hombre. El uso de objetos naturales ha sido 
descripto como un comportamiento más evolucionado, 
que hasta el momento no ha sido registrado en A. alba 
(Higuchi, 1986). Algunos autores sugieren que la pesca 
pasiva es antecesora a la activa (Gavin & Salomon, 2011), 
lo que hace llamativo que no se hayan documentado 
casos de pesca pasiva en A. alba, teniendo en cuenta 
además que se trata de una especie cosmopolita, am-
pliamente distribuida en América, África y Australia 
(Lorenzón et al., 2012).
La Garza blanca exhibió un comportamiento de pesca 
con cebo activo, similar a lo informado en el trabajo de 
Réglade, dos Santos et al.(2015). El animal manejó la por-
ción de pan según su éxito de captura y aparentemente 
tuvo más resultados efectivos al utilizar el cebo (cinco 
capturas en 20 minutos utilizando cebo vs dos en el mis-
mo tiempo sin utilizar cebo). No obstante, otros factores 
pueden contribuir en esta aparente ventaja de la pesca 
con cebo, como el tiempo de pesca, el grado de saciedad 
y la disponibilidad de cebos.
Este trabajo incorpora un nuevo registro de pesca 
con cebo activo, ampliando los conocimientos de este 
comportamiento poco frecuente, probablemente de-
bido a restricciones cognitivas o ecológicas (Réglade, 
Dilawar & Anand, 2015), registrado en 11 especies de 
garzas (Réglade, dos Santos et al., 2015). Además, de 
modo más general, contribuye al conocimiento del uso 
de herramientas y la innovación de técnicas de captura 
dentro de las aves (Overington, Morand-Ferron, Boogert 
& Lefebvre, 2009).
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